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Santoral y cultos 
14 7Jomingo.=San Serapio. 
CATBDRAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y medie 
9, 11, y 12, misas de hora. A las nueve y me­
dia, le conventual. 
En la misa de doce, habrá explicación doc­
trinal. 
PARROQUIA DB LA AIUNC!ÓN.=A las seis y me­
die misa conventual. 
PARROQUIA or: S. PRANcrsco oB Asís.=Mise 
de alba a la aurora. A las siete y doce y medie 
les de hora, y la conventual a las ocho. 
INMACULADO CoRAZON oB MARIA. 
A las siete, misa por las intenciones y fami­
lias de la Visita Domiciliaria. 
A las diez misa de hora. 
Por la tarde a las cinco, ejercicio por los 
fieles difuntos, con rosario, visita y plática. 
En la iS1lesia de San Bartolomé, a las diez y 
media misa. 
AMPARO.=A las cuatro, Hora Santa. 
15 .Cunes.=Sa n Eusienlo. 
16 }rfarfts.=San Valerio. 
17 }rf1ércolf!s.=San Gregorio Taumaturgo. 
18 Juf!ves =San Román. 
19 Vif!rnes.=San Fausto. 
20 Sáhaa'o.=San Félix. 
En la Iglesia del Corazón de María, a las 
siete y media Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
En la iSllesia de Ntra. Sra. de la Esperanz1l, 
los sábados y domingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y despedida 
por un coro de niñas. 
En la iglesia de San Bertolomé, a las siete 
de la ter 1e, rosario y salve cantada. 
BARBASTRO 
"la ciuaaa que no auerme,, 
Por dos veces y en dos periódicos he 
leído, como aplicadas a nuestra ciudad, 
las palabras que forman el título de este 
articulo. Barbastro, «la ciudad que no 
duerme.» 
La primera vez leí ese epígrafe en un 
periódico de la región, si mal no re­
cuerdo, y la segunda en otro de Améri­
ca, y he de confesar que las dos veces 
me ha producido la misma impresión, 
impresión desagradable las dos veces. 
Barbastro, la Muy Noble y Muy Leal 
ciudad, que por su brillante historia 
conquistó esos títulos, no puede, no 
debe, ver cambiados aquellos títulos 
por ese otro de «la ciudad que no duer­
me», tanto más cuanto que este puede 
tener dos significados de los cuales el 
uno, que creo es el que el escritor in­
tentó darle no le honra. 
Si por la «ciudad que no duerme» se 
entiende al Barbastro que en holgorio 
pasa las noches en sus casinos, cafés, 
bares, etc. etc.; decimos, que ese no es 
el Barbastro histórico; ese es un Barbas­
tro mixtificado que no es capaz de aña· 
dir una página más a las gloriosas que 
describen las gestas de la ciudad: ese 
es un Barbastro sin ideales grandes, es 
un conglomerado de ciudadanos a quie­
nes interesarán más o menog los asuntos 
locales, pero que, en general, dados a 
su género d e  v i d a ,  puede esperarse 
poco de ellos en orden a regeneración 
local. 
Otro sentido puede tener la frase que 
comentamos, «la ciudad que no duer­
me», y es que Barbastro no descansa en 
los laureles de su historia, que se afana 
por su bienestar, y tampoco así puede 
aplicársele la frase; porque es una ciu­
dad dormida. Poco importa que arras­
trada por las circunstancias haya reali­
zado algunas mejoras; que su urbaniza­
ción presente aspecto algún tanto mejor; 
no es eso solo lo que engrandece a un 
pueblo. 
Nosotros hemos llamado a la nuestra la 
ciudad alegre y confiada, que en el caso 
presente la llamaremos la ciudad que 
duerme y de cuyo letargo no sale. 
Fiada y confiada en sus medios, vive 
su vida, esa vida que le es natural, la 
vida de su comercio, de su industria, de 
su agricultura, sin que trate de aumen­
t ar la, de mejorarla, de robustecerla: 
duerme, acariciada en su sueño letal por 
la confluencia de los pueblos, pero ella, 
la ciudad, no hace nada por si misma. 
Di"gásenos si no, qué ha hecho para 
evitar el descenso de población; qué 
proyectos de engrandecimiento la preo­
cupan; que ideales mantiene. 
Aquí, para terminar, vendría bien la 
primera estrofa de aquella canción po­
pular del año 1880, «Barbastro ya no es 
Barbastro». 
No es Barbastro «la ciudad que no 
duerme», por estar en perpetuo holgorio 
nocturno; n o  e s  Barbastro la ciudad 
dormida, porque ese tampoco es el Bar­
bastro histórico: ¿donde encontraremos 
al Barbastro verdadero? La contestación 
a esta pregunta, es bien sencilla. En el 
Barbastro de costumbres morigeradas, 
de vida religiosa, activa, en aquel Bar­
bastro patriarcal, de hombres grandes, 
de sentires comunes por el bien del pro­
pio pueblo, en aquel Barbastro de miras 
e ideales elevados. 
x. 
�a muerte �e un ��¡��o Ierliario 
Hace nada más que seis meses en 
esta misma revista publicábamos llenos 
de satisfacción Ja grata noticia de que 
el virtuoso Prelado de Barbastro (Hues­
ca), entusiasta admirador y devoto de 
San Francisco y de su V. T. O., ha­
bla vestido el hábito de la T. O. y que 
presentándose en la iglesia de S. Fran­
cisco cubierto el pecho con el santo 
escapulario y ceñido con el cordón de 
San Francisco, animaba a sus hijos coc 
tal ejemplo, al mismo tiempo que los 
alentaba con su fervorosa palabra a que 
hicieran lo mismo, siendo muchos los 
que, siguiendo el consejo de tan celoso 
Pastor, se alistaron a formar una her­
mandad Terciaria en dicha iglesia. 
Hoy, por el contrario, llenos de pena 
debemos anunciar que el mismo pre­
lado, don Emilio Jiménez Pérez, ha fa­
llecido precisamente cuando se dispo­
nía a celebrar grandes fiestas reli iosas 
con motivo del VII Centenario de la 
muerte de S. Francisco. El Seo. Padre 
ha querido tenerlo esos días en su 
compañía. 
Desde 1918 regía la diócesis de 
Barbastro y en todo ese tiempo ha sido 
admirable el ejemplo de su humildai:i 
profunda y acendrada piedad saliendo 
muy de mañana por las calles a presi­
dir el rosario de la aurora y siendo 
el primero en acudir a toda función 
religiosa. Mas su devoción predilecta 
era la Sda. Eucaristía. Estableció en su 
diócesis la «Hora Santa» diaria en los 
diversos templos de la ciudad y todos 
los días se le veía cruzar las calles a 
pié para practicar en la iglesia corres­
pondiente tan piado3o ejercicio, de mo­
do que los fieles, si algún día no lo 
velan en esa hora acudir al templo, se 
decían: El Sr. Obispo está enfermo o 
se halla ausente, porque no ha estado 
en la Hora-Santa. Hace algún tiempo 
que la Prensa venía anunciando el curso 
de una dolorosa enfermedad que aque­
jaba al ilustre paciente, la cual, sobre­
llevada con santa resignación hasta el 
último momento, ha sido la que ha 
puesto fin a vida tan ejemplar. 
Grande es el vado que deja en la 
diócesis de Barbastro e inmensa la pena 
de sus diocesanos que veían en él un 
padre todo bondad, 
Descanse en paz tan virtuoso Prelado 
y para que así sea, a todos suplicamos 
una oración por su alma. 
(De El Terciario Franciscano) 
APOLC>GÉTleA 
«La creac1on es imposible. Ya lo dijo 
el filósofo inglés Spenc.er. Y como filó­
sofo alegó la razón, a saber: la creación 
d� la materia exige la existencia de una 
RELACION entre la nada y algo, una 
relación en la que falta un miembro; 
por lo tanto una relación imposible.» 
Respuesta:-Con e 1 mismo derecho 
puedo yo afirmar que la inmortal nove· 
la de «El Quijote» no pudo escribirla 
Cervantes, u otro alguno, y si existe y 
podemos saborear su prosa amena e in­
superable y escuchar los interminables 
y deliciosos refranes de Sancho y las 
seos1tas corduras y locuras peregrinas 
del caballero manchego, es porque esa 
novela existe efe!'namenle. 
Que ¿por qué? Según la manera de 
filosofar de esos sus grandes filósofos, 
la composición de «El Quijote», exigía 
una relación entre la nada y algo, una 
imposible relación; pero el Quijote un 
tiempo fué nada y hoy es algo, porque 
es una realidad. 
El Quijote fué un tiempo tan nada� 
como el mundo antes de la creación. 
Con todo pudo Cervantes sacar a la luz 
esa obra maravillosa, es decir, pudo 
hacer posible esa relación entre la nadfl 
y algo. Pues entonces también Dio& ha­
brá podido •crear el mundo, apesar de 
que éste no existiera antes de ta crn. 
ción. 
MATERIALISMO 
MATERIA Y FUERZA 
«Todo es materia y fuerza, materia y 
movimiento. Lo que transpasa los lindes 
de la materia (alma, Dios, etc.) para 
nosotros los materialistas es una cosa 
f!'an6cendenfe. Y la transcendencia es 
para nosotros, un extravío del espíritu 
del hombre. Las fronteras de la expe­
riencia material son infranqueables al 
pensamiento.» 
Respuesta.-Bonita doctrina. ¡Lásti­
ma que esté llena de contradicciones! 
¿Ha visto el materialista algún átomo? 
No; y sin embargo admite los átomos y 
jurará y perjurará que existen. 
Pués ¿cómo sin un principio de uni­
dad, sin un principio de orden y finali­
dad, -es decir, sin espíritu-puede darse 
esa admirable coordinación de átomos, 
que observamos en el universo? 
Es curioso, que para evitar esa paten­
te contradicción, quiere el materialista 
Haeckel dar a cada átomo un alma. De 
esta manera cada uno de nosotros sería 
un montón de millones y millones de 
almas; y así el que no quería admitir 
en cada hombre un alma sola, viene a 
regalarle nada menos que millones de 
almas. ¡Vamos! Se ve en medio de todc, 
que el Sr. Haeckel, y coa el todos los 
materialistas, son generosos en materia 
de espíritu. Muchas gracias Sr. Haeckel, 
muchas gracias, estamos ya contentos 
con un alma sola. Y con esa alma única 
creemos ser mucho más ricos que V. 
por multimillonario de almas que sea. 
Adonde quiera que volvamos nuestra 
vista, en el universo observamos fina­
lidad, es decir, fuerzas coordinadas que 
tienden a un fin. En un grano de trigo 
que germina, vemos que lentamente se 
va desarrollando el tallo basta prodocir 
la espiga y hasta madurar los nuevos 
granos de trigo, que era el fin de todo 
ese desarrollo. Y lo que se dice de un 
grano de trigo, se puede decir de un 
manzano y de un naranjo y con mucha 
más razón todavía de los animales. E s  
decir, que e n  l a  naturaleza s e  v e  plan y 
f'efl9xión, no ca6ual/dad. Ahora bien, el 
plan y la reflexión no vienen de la ma­
teria. sino del espíritu. 
El materialista, que no quiere reco­
nocer ningún alma, no puede, consi­
guientemente, admitir ninguna libertad 
de la voluntad. Según él, todo Jo que 
sucede es efecto fatal, necesario. Sin 
embargo, esos señores son los que más 
gritan, saliendo por loa fueros de la li­
bertad. ¡Una cadena de contradicciones! 
S. DE P. 
HERRAJ carbonizado, sin 
tufo ni humo. 
CARBON fuerte, carrasca 
Venta: 
Almacén de LUIS ALFOS 
Barbastre 
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El limo. SP. Obispo �e �uema 
De regreso de su pueblo natal y de 
paso para la capital de su :diócesis, al 
anochecer del lunes último, llegó a esta 
ciudad el Ilmo. y Rvmo. Sr. Dr. don 
Cruz La Plana, digoísimo obispo de 
Cuenca, hospedándose en casa de sus 
hermanos los Sres. Español y La Plana. 
Durante su breve estancia en esta 
ciudad, el Dr, La Plana ha recibido in­
numerables testimonios de afecto y sim­
patía de parte del clero, de sus con­
discípulos, amigos y admiradores, que 
han tenido la satisfacción de saludarle 
y besar su anillo pastoral. 
El martes, el Sr. Obispo de Cuenca 
visitó nuestro Seminario Conciliar, y 
después de dirigir su autorizada pala­
bra a los seminaristas con un elocuen­
te discurso, departió familiarmente con 
directores y a l u m n os, recordando con 
verdadero cariño sus días de semina­
rista en aquel mismo Seminario. 
Al mediodía, su señor tío el ilustrí· 
simo Sr. D. José La Plana, Deán y 
Vicario Capitular (s. v.) sentó a su me­
sa al Sr. Obispo, que dedicó la tarde 
a recibir y devolver visitas. 
El miércoles, el Dr. La Plana quiso 
honrar la memoria de nuestro Prelado 
recientemente fallecido, celebrando la 
Santa Misa en la capilla de la Santa 
Iglesia Cal edral donde está el sepulcro 
de su venerado Hermano y amigo, ante 
cuya tumba oró, y satisfecho y cumpli­
do este obsequio, dispuso su marcha, 
saliendo a la estación acompañado de 
muchos amigos y sacerdotes que le des· 
pidieron. Le acompaña en su viaje su 
familiar el Rvdo. D. Fernando Español, 
beneficiado de la S. I. C. de Cuenca. 
Al despedir desde nuestras columnas 
al Sr. Obispo de Cuenca y desearle un 
felicísimo viaje, hemos de manifestarle 
nuestra gratitud por las palabras de 
sincero afecto hacia nuestra humilde 
publicación y de aliento para que no 
desmayemos en el camino emprendido, 
l;is que tendremos muy presentes, por 
sernos di ch is por u a Prelado de la Igle­
sia enamorado por la causa de la Bue­
na Prensa. 
A Cristo Rey 
Salve, Rey inmortal de los siglos: 
hoy España, postrada a tus pies, 
te proclama monarca invencible; 
¡viva! exclama jesús nuestro Rey. 
Te dió el mundo una púrpura infame, 
y por cetro una caña te dió, 
por diadema corona de espinas, 
y por trono una Cruz te elevó. 
Es tu manto real un vil trapo, 
mas de gloria inmortal te cubrió, 
y jamás en el trono otra púrpura 
más grandeza en la tierra alcanzó. 
Es tu cetro una caña ominosa, 
que en tu diestra el rencor colocó, 
mas los cetros más fuertes del mundo 
esa cafia tan débil quebró. 
Es tu regia diadema de espinas, 
que en tus sienes el odio clavó; 
no hay corona más grande en Ja fierra, 
pués a todas constante humilló. 
Es tu trono una Cruz de madera, 
mas Jos tronos de imperios él vió 
por el suelo deshechos, en ruinas, 
sobre ellos sublime se alzó. 
Es tu ley el amor solamente, 
que tu sangre divina selló, 
cuando el odio infernal de los hombres 
ese trono inmortal levantó. 
El monarca, el humilde vasallo 
a Jos pies de tu Cruz se postró, 
y clemencia y piedad en las gradas 
de ese trono feliz siempre halló. 
BL CROZADO .. :-ARAOOHJh• 
TEff1PORADA DE INVIERNO 
sonas de las que, por su autoridad, sa­
·ber, experiencia, efe., estén capacitadas 
para pensar sobre las cosas arduas que 
atañen a los grandes intereses del país, 
no puede menos de ser muy �l__ausible». 
ESTUFAS PARA 




Tubos y codos para 
ESTUFAS 
, 
VENTA de CARBON 
Dediquemos ahora un carmoso re­
cuerdo a nuestros bravos soldados de 
Africa, que en estos días otoñales están 
de gran reverdeciendo los laureles conquistados ANTRACITA [ en la pasada primavera. En el combate 
caloridad y mucha dura= sostenido por nuestras tropas contra la 
• • E 
• t cabila de Beui-Ider, fué muerto el Jeriro, CIOO. 1 me]Or para es U= el terJible bandoleJo de Yebala y el úni-
fas y cocinas. co jefe prestigioso que militaba en la re­beldía. 
• 1 No terminaremos esta rapidísima in-
CO K de ga8, superior rormación sin hacer memoria de 1a ho-
f S. 1 rrorosa catástrofe de Cuba, que ha cau-clase para estu as. ID O or sado miles de víctimas y que ha dado 
Toda clase de caloríferos para agua caliente. 
ocasión para patentizar la nobleza, hi­
dalgfa y espíritu cristiano que caracteri­
zaron siempre al pueblo español. Enti­
dades, corporaciones y particulares, han 
concurrido espléndida y generosamente 
a la suscripción que con este triste mo­
tivo ha iniciado y abierto el Gobierno. Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
Fl.icard..os, 39.-B.A.R..B.A.STR.C> Premuras de espacio nos impiden de­dicar siquiera breves lfneas a la política 
extranjera. Anotaremos solamente que, 
como violenta pero explicable reacción José Gómez Gravi saco 
El poder, el saber y la ciencia 
todo el orbe en tu solio encontró, 
en tu Cruz, pues su luz refulgente 
como un sol sin ocaso brilló. 
El poder de los reyes del mundo 
al bajar a su tumba murió; 
mas el tuyo, al morir enclavado, 
en tu Cruz para siempre nació. 
En Madrid, en el centro de España, 
nuestro amor una estatua te alzó; 
vasallaje ofreciendo amoroso 
la nación con stl Rey se postró. 
Y tu Cruz, ese trono sagrado, 
defender con su vida juró: 
pues la vida muriendo se encuentra 
en Ja Cruz, que Ja vida nos dió. 
Salve Rey inmortal de los siglos, 
hoy España postrada a tus pies, 
te reclam·a monarca invencible; 
¡viva España!, Jesús nuestro Rey, 
V1ceNTB M1eLGO CASTEL, Sc11. P. 
erónica semanal 
Ha fracasado nuevamente, como no 
podfa rr¡enos, otra intentona revolucio­
naria, torpemente urdida al otro lado de 
lado de la frontera, para derribar al Go­
bierno que dignamente preside el mar­
qués de Estella. La burda maniobra, fe­
lizmente descubierta casi momentos an­
tes del señalado por sus directores para 
su ejecución, no ha logrado sino acrecer 
más todavía Jos prestigios del actual Go­
bierno y afianzar más hondo su popula­
ridad, consagrada recientemente por na­
cional veredicto. No nos extraña, a fe, 
esa rabiosa actividad de una pequeña e 
insignificante minoría de maleantes, des­
pechados e indeseables; Jo que sf no 
acertamos a explicarnos es la impacien­
cia que no pocos que se dicen amigos 
del orden y de la autoridad, sienten por 
el retorno inmediato a lo que ellos enfá­
ticamente han dado en llamar «normali -
dad constitucional», que, al fin de 
cuentas, no significa otra cosa que un 
est�do social en el que eran corrientes 
(dígase normales) todas las intrigas, to­
das las malas artes que caracterjzaron la 
polftica española anterior al 13 de sep­
tiembre de 1923. Afortunadamente, la 
grao mayoría de la nación asiste con su 
confianza omr.{moda y absoluta a los ac­
tuales gobernantes, y éstos se esfuerzan 
por corresponder al creciente favor del 
público, no sólo con una estrecha y sal� 
vadora vigilancia cerca de todos los sec­
tores donde se agita el espíritu de indis-
ciplina social, sino con una labor tenaz, 
inteligente y eficadsima en los respecti­
vos departamentos y ministerios. Si se 
nos exigieran' pruebas de esta afirmación, 
que compartirá con nosotros todo el que 
no sienta anublada su razón por añejos 
e inconsistentes prejuicios, nos bastada 
presentarle el índice de los acuerdos to­
mados por el Gobierno en el Consejo 
del día 6, principalmente el referente al 
plan general de reforma tributaria, pre­
sentado por el ministro de Hacienda, y 
que por su capital transcendencia se so­
meterá a una amplia información pública. 
El contribuyente español, esquilmado a 
la continua por pesadísimas e insoporta­
bles tributaciones, ha clamado in cesan. 1 
temente, si bien con nulos resultados, 
contra el vigente sistema de impuestos. 
Por eso, la realización del proyecto rnrá 
uno de los mejores servicios que pueda 
prestar a España el Gobierno, que rn 
conquistará con sólo eso b simpatía y 
bienquerencia del pueblo español. 
Otro proyecto de enorme transcen­
dencia para la vida de nuestra Patria en 
lo porvenir, es el referente a la consti­
tución de la Asamblea Nacional. No echa­
remos nuestro cHarto a espadas en ur. 
por el reciente atentado contra Mussoli­
oi. el Gobierno italiano ha adoptado 
medidas reverfsimas, algunas sobrada­
mente extremadas, contra todas las ma­
nifestaciones aniifascistas en Italia y en 
el extranjero. El porvenir polftico en Ita­
lia no es nada tranquilizador. El recurso. 
a la violencia correspondió siempre a un 
sentimiento de inseguridad polftica. 
Angel. 
Noticias 
l.tosales y �egionales 
Por el M. I. Sr. Vicario Capitular, 
ha sido nombrado profesor del Semi­
nario Conciliar, en la vacante produ­
cida por ausencia del Rvdo. D. Cristó­
bal Pérez, el Rvdo. Dr. D. Ambrosio 
Sanz, a quien sinceramente felicitamos. 
Ayer, viernes, celebró sesión el ple­
no de nuestro Ayuntamiento. 
El Sr. Alcalde dió cuenta al pleno 
(que no había tenido sesiones) del fa. 
llecimiento del Rvmo. Sr. Obispo, pi­
diendo que constara en acta el setimien­
to de la Corporación y que se suspen­
diera la sesión en señal de duelo. Así 
se acordó, quedando la sesión suspen­
dida por espacio de diez minutos. 
Reanudada, se dió también cuenta del 
fallecimiento del Rvdo. P. Juan María 
Jiménez, rector del Colegio de Escue­
las Pías, acordando que también cons­
tara en acta el sentimiento por su 
muerte. 
Diose después cuenta de los asuntos 
tratados y resueltos por la permanente 
y se entró en la orden del día. 
Hemos· sido obse4uiados con el envío 
de un ejemplar de la Memoria presenta­
da al Segundo Congreso Catequístico 
Nacional, celebrado en Granada, por el 
Rdo. P. Juan M.ª Jiménez (q. e. p. d.), 
rector de este Colegio de Escuelas Pías. 
En esta obra póstuma , el malogrado 
P. Rector, con su estilo peculiar y de­
mostrando una erudición nada común 
con la clarividencia del pedagogo y co� 
alarde de sus conocimientos teológicos, 
prueba la siguiente tesis objeto de su 
Memoria: «Excelencia de la predicación 
ca1eq uística, su necesidad y utilidad sin­
gularmente para loa párrocos. - Malea 
que pueden sobrevenir al pueblo cristia­
no po� f�lta de verdadera predicación 
cateq u1sttca». 
1 asunto que es hoy apasionado tema de 
todos los comentarios y campo de bata­
lla donde a diario esgrimen sus bien 
templadas armas los c<1balleros de la 
Prensa profesional o informadora. Polfti· 
cos de 
·
todos los matices y personalida­
des las más relevantes en todos los órde­
nes de la actividad nacional, han emitido 
su voto, hostil en algunos casos, favora­
ble en otros, los más, en orden a la fu­
tura Asamblea. Desde Juego, que quien 
no quiera encerrarse en el irreductible 
círculo de doctrinarismos trasnochados o 
prejuicios partidistas, no podrá menos de 
aplaudir u n  proyecto que beneficiará 
grandemente al país, y con el que lo­
grará ventajas inapreciables el propio 
Gobierno. Para éste será el futuro orga­
nismo, freno poderoso, estímulo eficací­
simo y valioso consejero. Para la Nación 
será altamente beneficiosa la predicha 
Asamblea, desde el momento que incor· 
porará a la obra de Gobieróo a un nú­
mero mayor de ciudadanos; acortará la 
distancia que hoy separa a muchas fuer­
zas vivas del país de la gestión de los 
negocios públicos, y, además, de otras 
razones po11ticas y conveniencias sociales, 
el futuro organismo servirá para revelar 
hombres nuevos, aptos para encuadrar 
las organizaciones políticas del porvenir 
y para renovar la vida administrativa. 
En definitiva, dodo lo que sea reunir 
en gran número, concluiremos con el 
ilustre polfgrafo Rodríguez Marfn, per-
Agradecemos el envío, lamentando 
que la muerte, al arrebatarnos al autor 
de. tan documentado escrito, nos haya 
privado de poder felicitarle por su tra­
bajo, que no pudo presentar personal­
mente al Congreso que se celebró du­
rante su última enfermedad. 
---··-----
BL CRUZADO ARAQORIS 
Como alguna vez vemoP publicados 
en algunos colegas, con quienes tene­
mos establecido e l  cambio, artículos 
originales nuestros¡ rogamos con enca­
recimiento, que cuando tal suceda, se 
dignen poner al pie del artículo copia­
do la procedencia del mismo, ya que 
así lo hacemos nosotros. 
Han principiado ya las obras de pavi­
mentación de la Plaza del Mercado, obra 
que aparte el interés que pueda tener 
para higienizar aquel, será de embelle­
cimiemto del centro de la ciudad. 
Desconocemos el detalle del proyecto, 
pero según informes particulares, e l  
Mercado coa. las obras a realizar, queda­
rá en disposición de mejor servicio para 
el fin a que se destina dicha plaza. 
Los periódicos oficiales publican el 
anuncio de concurso para la adquisición 
de 1.000 toneladas de cemento, con des­
tino a las obras del pantano de Baraso­
na, cuyo cemento debe ser sobre vagón 
en Barbastro. 
Ayer en el tren de la tarde, salieron 
para Barcelona, donde embarcarán para 
Larache y Ceuta, los reclutas destina- 1 
dos a dichas zonas, de la Caja de recluta 
de esta ciudad. 
l Los días anteriores salieron los des­tinados a otros puntos, habiéndose efec­
tuado todas las operaciones sin inci­
dentes. 
L o s  n u e v o s  s o l da d o s  marcharon 
haciendo grandes manifestaciones d e  
Por e l  tiempo lluvioso que reinó el 
sábado último, la feria mensual corres­
pondiente a dicho día no tuvo la aglo­
meración de las de meses anteriores. 
Aun fué admirable el concurso de fo. 
rasteros que concurrió con tan fuertes 
temporales. 
��-....... __ _ 
La Federación de Estudiantes Cató­
licos de Zaragoza, tiene acordado pu­
blicar mensualmente la revista Ensopas, 
celebrar círculo9 de estudios todos los 
jueves y organizar ua certamen científi­
co-literario y ua.a Exposición escolar 
de dibujo y caricatura. 
También establecerá un consultorio, 




Distribución de los cultos de las Cua· 
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congreg�cióa. 
serán: los días 14 y 15, domingo y lunes, 
en la iglesia del s�minario Conciliar; 
los días 16 y 17, martes y miércoles, 
en la de la parroquia de la Asunción 
(Catedral); los d1as 18 y 19, jueves y 
viernes, en la del Santo Hospital, y ti 
día 20, sábado, en la de los RR. PP. 
Escolapios. 
�--.. ·------
L'l Archicofradía de Hijas de María 
celebrará mañana, 14, los cultos men­
suales en honor de su Madre amantisima 
la Virgen Inmaculada. A las ocho, misa 
de comunión gt!ncral, y por la tarde, a alegría. 1 las cuatro,el tjercicio con sermón, en 11 la iglesia del Colegio de las Hijas de 
la Caridad. 
En los primeros días de la semana, 
falleció repentinamente ea. una casa de 
comidas, el popular Sebastián Villagra­
sa (a) el Caso/o. 
Personado el Juzgado en el lugar del 
suceso, levantó el cadáver, ordenando 
su traslado al depósito judicial. 
��--... ..  --�� 
Se ha publicado la relación de los 
trozos de carreteras que se han de su­
bastar en el segundo semestre de 1926, 
con cargo al pr.!supues•o extraordin:i.­
rio, intervenido pr:>r el Tribunal Supre­
mo de H1cienda Públ.ca, en la que fi­
guran lo; s1guitnt ... s, pertenecientes a 
esta provincia: 
Troz:> de Hu �r o a Poleñino, en la 
carrctt:ra de Barbastro a la estación de 
Poleñino; presupuesto, 596,331 '37 pe­
setas. En tres ejercicios: en el segundo 
semestre de 19:.W, se abonarán 25,000 
pesetas; el 1927, 300. 000 y 1928, el 
resto. 
Trozo segundo en la de Aréo al 
puente de Montañana, p r e�u p.u�s t o  
546.G40'25 pesetas, e n  tres e¡erc1c1os y 
en la proporción que el anterior. 
Trozo segundo, en la de Ei Tormi­
llo a Pertusa, presupuesto 581.459·15 
pesetas, en los plazo3 y proporción de 
los anteriores. 
Trozo segundo en la de El Tormillo 
a Hujaraloz, en 3:W.130144 pesetas, co­
mo los anteriores. 
* 
* * 
En relación de trozos agregados, se 
consignan los siguientes: 
Sección de Alcubierre a Sariñena, 
en la de Bolea a Sariti.ena, trozo ter­
cero, presupuesto G53.459•90. 
Puente de El Grado a puente la Ge· 
lla a .Naval, sección primera, trozo ter· 
cero. 
1 1 
La misma anterior, sección primera, 
trozo cuarto, presupuesto 24.1.868•08.
d 
' 
Trozo tercero en la seccion segun a 
ea la de Colungo a Boltaña, presupues-





A Madrid, doña Catalina Gravisaco, 
viuda de Lasala, acompañada de su hi­
ja Natalia. 
De Barcelona, doña Fdisa Gómez, 
viuda de Caacer. 
De París, don Enrique de Cu e chi­
llos con su señora e hija. 
A Almería, el Rdo. D. Cristóbal Pé­
rez familiar que foé del Ilmo. Sr. Obis­
po,' recientemente fallecido. 
ltOmirable comportamiento 
�e una Compañia �e Seguros 
sobre la ViOa 
Se trata de que con fecha 30 de enero 
de l!J25, envió La .Sud América, para 
el cobro, el recibo de la segunda anuali­
dad de la póliza !JO 251, de D. Jesús Ri­
vera Camargo (q. e. p .  d.), a pesar de 
babe.t recibido, seis meses antes de la 
fecha de pago, una carta del asegurado, 
que residía en Badajoz, diciendo: «Par­
ticipo que puede darme de baja de esa 
Compañía , pues no me conviene se­
guir». 
El señor Rivera, cuando se le presen­
tó el recibo, puso en el mismo, de su 
puño y letra: «No es corriente.-Jesús 
Rivera.» 
A oesar de ello, la Compaiiía volvió a 
escribir a dicho señor, in¡;istieado en que 
sería una lástima que dejara su póliza, 
recibiendo de él contestación en carta, Trozo segundo en la misma secc1on 
y carretera, presupuesto 418.928•37. que dice: 
S1éta010 a Boltaña a Barbastro, sec­
ción J :isa a Adahuesca, troz� segundo, 
presupuesto 147.347'34. 
En la misma, los trozos tercero, cuar-
to, quinto, sexto y séptimo. . 
En la de Zaidín a Coll de Fo1x los 
«Muy señores míos. Poseo su atenta 
dd 5 del presente, y ésta es para mani­
fostarles, que no pagaré su giro porque 
no quiero seguir con el seguro de esa 
Compañía.» los trozos segundo y tercero. 
En la de Pertusa a la de Hu esca ª D. Jesús Rivera Camargo falleció po-
Roc los trozos primero Y segundo de 
cos días después de escrita la precedente la s�cción de Yesa a Grañén. 
. h' Trozo primero en la sección prime- carta, en la que, como se ve, izo re-
ra de la de Jaca a Sangüesa.� Hecho. nuncia a su seguro. 
Trozo tercero de la secc1on entre No obstante, La «Sud América», en 
Orna y Laguart
1
a, en la de Ornaª Já- cumplimiento de lo que considera un 
novas, presupuesto 1.631: ?32'20 �ese�a�. , deber, pagó a la viuda, doña Florcmtina Todas en la proporc10n y eJerc1c10 , 
señalados a las primeras. Camacho, la suma asegurada, y ya que 
----· -- dicha señora autoriza a ello, se copia a 
continuación la carta que ha dirigido 
a la Compañía: 
«Badajoz, 9 de octubre de 1925. 
»Sr. Director de La «Sud América» 
»Madrid. 
»Muy señor mío: He de hacer constar 
mi agradecimiento a La «Sud Améri­
ca» por el pago de 10.000 pesetas, im­
porte de la póliza núm. 90.251 de que 
soy la beneficiaria, por fallecimiento de 
mi esposo, don Jesús Rivera Camargo 
(q. e. p. d.), asegurado en esa Compa­
ñía, ya que por las circunstancias espe­
ciales que concurrían, ustedes tenían pie 
para discutir el pago. 
»Le autorizo a hacer de la presente el 
uso que tenga por conveniente, ásí co­
mo de las circunstancias men:ionadas, 
para que sirva de ejemplo a las personas 
reacias a tan beneficiosa institución del 
seguro. 
»Soy de usted atenta segura servido­
ra, que estrecha su mano, 
»Florentina Camacho. 
(Del «Correo de la Mafiana>, de Badajoz, nú­
mero 5616, correspondiente al día 10 de octubre 
de 1925.) 
AGENTE EN BARBASTRO 
Francisco Bazán Cuartero 
Autorizado 
por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en l. 0 de mayo de 1926. 
Chism.orreos 
Nosotros no hemos estado nunca en 
la A�gentina, y no pensamos ir, no por 
temores a la distancia, ni al mar. Es que, 
la verdad, las noticias que tenemos de 
aquel bello país son poco halagüeñas. 
Jamás fuimos a ningt.:n sitio sía antes 
saber cómo es y adquirir noticias de lo 
que uno va a ver. Por ejemplo; a Soria 
iríamos porque tenemos un tío que está 
muv bien, nos escribe con frecuencia, 
y .. : ¿ve usted?, de Soria tenemos muy 
buenas noticias. De Burgos sabemos que 
su Catedral es muy hermosa, y que al 
que le guste el queso podrá saciarse, 
porque lo tienen excelente. Claro, sería 
muy inocente ir a Burgos por el queso. 
En cualquier parte te la dan hoy con 
queso ... Es natural que al que viaje le 
guste saber con anterioridad lo que pa­
sa en el punto que va a visitar; las ca­
racterísticas de aquéllo; y la Argenti· 
na, por las referencias que ten�mos, es 
como para no acercarse. Ya veran uste­
des lo bien que queda todo explicado. 
La música (según opinión particular 
nuestra) es una expresión del carácter 
de un país. A nuestra Jota nadie puede 
negarle la verdad d� su letra. Un batu­
rro es clpaz, como lo dice la copla, de 
pegarle c
.
º? la guitarra en los :norf'os a 
quien qu1s1era gastarle cualquier chan­
zoneta. Y esto mismo pasa con los galle­
gos, con su muñeira, tan dulce, tan sen­
timental; con sus alborada�, en las que 
sólo saben nombrar a sus mulleres e 
mais a los fil/os. y que ciertamente sólo 
viven para ellos. En cambio, en la Ar­
gentina canta tanto el tango, que 
debe ser su música corno un himno 
nacional y, la verdad, oir la letra de un 
tango p�ne los pelos hacia arriba .. No 
parece si no que hay gente que tiene 
unos sentimientos más negros que un 
gabán azul, vista la tela por el revés. Es 
que como usted oiga un tango, o se es­
calofría o tiene el corazón de !erranca. 
H1y chica9, muy buenas chicas, que 
las enamora un compadrito que resulta 
un charrán, «che», y se las lleva de la 
milonga, seducida, ciega como una gata 
en enero. 
Y cuando no es el compadrito, ts el 
faifa, porque se coa o ce que h:t y cada 
«taita» que arrebola. Los hay «taitas» 
de todos los oficios: sastres, carpinteros. 
Ya ve usted, por acá, a cualquier «rn ira» 
carpintero le llamaríamos a lo mF-jt>r «el , 
chulo del berbiquí»; pero, claro, en cada 
país tienen su manera de señ:ilar... J Estos «!aitas» u lo que sean, al prin- 1 
cipio aman a su chinifa, la llevan hasta I ' en coche, pero todo3 acaban igual: en- j 
gañándolas como a chinas, y, claro, laa 
pobres chicas quedrn en el arr��º· Esto 
pasa, en verdad, en todos los sitios: que 
en el arroyo siempre hay «chinitas»... i 
Y al verse «abandonás», a todas les 
entra sed y se pasan la vida en los «ca­
barets•, diciendo al camarero: «¡Mozo, 
venga otra copa! . .. » ¡Debe costar un 
pico allí el ser chinlta abandonada! . .  
Todo esto, no crean que son ganas de 
murmurar, ni mucho menos. Lo que con­
tamos lo hemos sabido por esos tangos 
argentinos, que nos han llegado, como 
una verdadera plaga, del otro lado de 
los mares. Y para que veaa que es cier­
to, si tienen deseos de convencerse, no 
tienen más que escuchar a la cocinera 
cuando los canta acompañados en el pia­
no de la fregadera y, con voz de contral­
to con anginas, canta «Nubes de humo», 
«Pobre Milonga» o cualquier otro mo­
derno, que en esos momentos fregafrl­
ces nos rompen los oídos ... y algo de 
vajilla. 
Ya ven si tenemos razón con no sentir 
deseos de ir a la Argentina: ¿con un pro­
grama así? ... Antes vamos a Caldas de 
Montbuy a tomar baños termales ... 
D. Ninguno. 
¿Le 1:n. "tere&1a. 
comprar una buena máquina de coser? 
Pida detalles al agente en el distrito 
de la acreditada marca Singer, 
Heliogábalo Salinas 
Coso, 30, Barbastro 
¡Reumáticos! 
El presbítero don Luis Hernáinz (an­
tes conocido párroco de Valles de Bur­
gos) os indicará cómo consiguió curarse 
sencilla y radicalmente de su reumatis­
mo en menos de un mes. Tratamiento 
legalmente registrado en Sanidad. 
Escribir: Progreso; 17, Burgos. 
Se cura toda clase de estreñimiento, 




Los anémicos, convalecientes y débi­
les se curan tomando 
Fosca1ceo1 
De venta en Farmacias y Droguerías. 
1 Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre· 
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni­
ños un magnífico y rápido aeci., 
miento. 
. ... ·.-� M.i• do 30 a�os do hilo creclent�-pro- • · ' · .� 1 b:iuo por I> R0>I ACAdemla d• Modicl1111. •'j tl'rtft Rechuo tnJo fra.tc:o que no tlCTe ca la etlqdda ) • 4111.W u.lcrlor HIPOPOSPITOS SALUD en rojo. 
El presente número ha sido so· 
metido a la previa censura de la 
autoridad gubernativa. 
GRANDE AlMliCEN J>f M ATER llE LE:>  DE CON STJl UCC l ON  
Cementos « Asla n d »  daca»;  Bal dosas hidra u l i cas Escotet, Barcel ona; Azu l ej os b lancos; Az u l ejo fuego; T u be.rla� de ¡ res Y 4e .arcill a ;  Frega­
deras marmo l ,  gra n i to y vidriadas; Retretes en h ierro y a rc i l l a ;  Pied ras gra n i to para l os m ismos, et�,, e tc. 
M f\ T E R 1 f\ LIE S S f\ N 1 T f\ R 1 O S  
Bañeras h i erro porcel a na, m a rcas i n gl�sas, a l e m a nas y del pafs. Lavabos. Waters com pletos po� So, 65 Y 1? pesetas u no. 
Precios en com petencia con Barcelona, Za ragoza y Lé rida.  Propietarios, no com préis sin ped i r  p res u p u.estos. 
Todo e l  m a teria l q u e vende esta casa, lo garan t iza por ser de las  mej ores ma rcas: Visitar esta casa y os co n v.en ceré1s . 
Almacenes MAllO, Costa, 13 (antes Mo�a!ó.-).•BARBQTRO 
�������������������--����������������������������--�"""'.'""���:----:-�� .................... .... .___ 
CePeP(B LUn Hlll 
CLASES LITÚRGICAS 
QG A K A N T I Z A D A S  
Marca registrada 
Elaboración a u tén tica seg ú n  el últ i mo res.:: ri pto 
de la Sagrada Congreg a c i ó n  de Ri tos, c u yo sel l o  
d e  gara n t ía  osten ta cada ve l a  d e  l a s  cl ases 
M I SA y MA N I FI ESTO . 
[Jase Misa. . . . 60 unr too rnra uara las dos velas de la �anta Misa. 
, Manifiesto. 30 por too , , , ·demás velas del Altar. 
JATIVA (Valencia) 
Telegramas .. � L�F�HL GIL Telefonemas, i 
TALLER D E  MÁRMO LES 
= DE = 
José ffiattía· Uópez 
Se construye toda c lase d e  tra bajos artfsticos, Sarcbfagos, Pan­
teones, T u m bas, Pedesta l es, Chi m�neas, Fach adas, Escal�ra$ Portal.es, 
Fregaderas, Pi letas para agua b e n d i ta ,  .Ta bleros para m u ebles y me­
s i l l as de noche, Mesas d e  café ,  Veladores y mostradores. 
Especi a l i dad en l á p idas fu nera rias y con me m o ra tivas y n i chos 
com pletos. 
EXPORTAClO� A PROV INCIAS Y ULTRA M A R  Paseo del Coso n.º 24-BARBASTRO 
cuanta corr i en te con los Bancos I l i span o American o y Español de Crédi to.-Jat iva 
COM P A Ñ Í A  T R A S A TLÁ N TI C A  
r-·---------"V"· ------� 
SERVICIOS DIRECTOS 
Li nea. a C u ba Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
!6, de Santander el rn, oe Gijón el 20, de Co­
ruña el 2 1 ,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y i:le Hahana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
l i nea a P u e rto Rico, C u b a  
Venezuel a-Colo m bi a  y Pacifico 
�ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaf(a el 15 y 
y de Cádiz el 15 ,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sair.ta Cruz de la Palua, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
rac;ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Mollendo, Arica, 
!quique, Antofagasta y Valparaiso. 
Li nea a F i l i pi nas y pu ertos de C h i n a  
y Japón 
Siete exoediciones al a ñ o  saliendo los bu­
ques de Coruña para Vi¡¡o, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Barcelon.a, Port Said, Suez, 
Colombo, "'ingapore, Manila, Hong· Kong, Shan­
ghai, Nas¡asaki, Kobe y Yokohama. 
Li nea a la Arge n t i n a  
Servicio mensual saliendo de Barcelona e l  
d í a  4, de Málaga el 5 y d e  Cád1z e l  7 ,  pdra 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan­
der el día último de cade mes, de Coruña el día 
1, de VillagarcÍR el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Li n ea a New-Vork1 C u ba y M éj ico 
Ser-vicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz el 50 para New-York, Habana y Veracruz. 
L i n e a  a F e r n a n d o  Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Ahcante, Cádiz, Las Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañía que admite carga y pasa­
je de los puertos del Norte y Noroeste de Es· 
pafia para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rebajas a ÍJmilias y en pasajes de iúa y vuelta.-Precios convencionales por camarotes especiales.-Los vapores tienen 
lnstalaJa la tclqr.iiia sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotaúos de Jos mas moúernos adclan�os, tan­
to para scgurldal úc los víujeros como para su confort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán .  
Las comoJidades y trato d e  q u e  disfn.1t.1 e l  pasaje d .:  tercera. s e  m�ntienen a l a  altura tradicional d e  la Compañia 
Rebajas en los fletes de exportación.-La Compaiiia hace rebajas (le 30 por rno en los fletes de determinados 
artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas, 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S  
Esta Compañia tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por 
lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para; 
Livcrpool y puertos Jci Mar Báltico y �lar del Nonc.-Za11zibar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asia 
Menor, Gallo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina.-Australia y Nueva Zalandia.-Ilo !lo, Cebú, Pon Arthur 
y Vladivostock.-New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Bastan, Quebcc y MontreaJ. 
-Puenos de América Central y None América en el Pacifico, de Panamá a San Francisco de California.-Punta 
Arenas, Coronel y Valpara.iso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargará del transporte y exhibición en 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a lilicbo objeto y de la colocación de los artlculos, cuya venta 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
� - , leenora . ... 
Si  sus vestidosJ l os de su esposo 
o d e  sus h i j os, se h a n  det.eriorado, 
se h a n  m a n chado,  o su colorido 
es a n t i g u o  . . . . .  NO SE EXPO".'JGA 
a e n t rega rlos a q u i e n es, s i n  el.e­
men tos, n i  p ráct ica s u ficiente ,  di· 
cen h a cerlo m u y  ba ra to . . . . . . . . . . .  . 
ANTES vea l a  n u eva ta rifa de lá 
(i n t o ruía �t 
Pol o, �t ijutua 
cu yos p erfecciona m i e n tos , reco­
n ocidos desde hace más de medio 
s iglo . .  ga ra n tiza n l a  e l ega ncia  y 
so l i dez de l os trabajos.  
Comparad los precios y la perfección 
Limpieza 
ta llCO Tcildt 
- -
Pesetas PC9Ctas 
Traje com pleto caballero 8 15 
A m erica n a  » 4 'I 
Pan talón » 3 5 
Ab rigo » 7 15 
Vestido $eíiora, la n a . . . 6 8 
Fa ld a » co rriente . 4 5 
Toq u i l las la o R ,  desde . . 2 2 
M a n tones seilora,  a br igo . 5 7 
Abr igos d e  señora . . . 7 H 
NOTA: Lás p rendas q u e  h a n  
d e  s u fr i r  decol o ración y n u evo te­
ñ i d o  ten d rá n  el a u m ento del 1 0  º¡0 
Representante en Barbastro: 
Don J .  Crisóstomo Lopez 
Coso, 16. 
BANeO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
Estáblecim ie n to f u n dado e n  1 84 5  Plaza d e  S a n  Fel i pe,  n ú m .  8.-Za ragoza - Apartado en Correos, n ú m .  3 1  
e ÚEJ'ÍT�S ®� I}íí>OSICIO}'l�S �J'Í ��T��ICO COI{ IJ'ÍT�í\iQS ------. . " ¡ En l as I m posicion es a plazo fijo de un año. • a razón de 4 por cien to. 








n_d .  • , • • , a razón de 2 % pQr ciento u ual 
e-u.e n.tas oorr1en.tes para cJ1spon..er a 1a V'i.sta, cJ.eve:n.aa:n. ! * por too de :ln'ter.S. 
PréstanivS con 
Préstamos y descuentas 
firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hecha.$ en esae Sanoo� 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS lCOMERCIALES 
T)�í>óSITOS s 4 e "'" t Phi) t e : a 
Comprs y venta de Fondos póblicos - Pago de Cupones - Glrtas de Ct�ito - Informes comercialu -
z u 
